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Fraiiqueo 
c o n c e r t a d o 
DE LA PROVINCIA ÜE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
La«go qut IM S r e c Alealdé» 7 8«erc-
tertM n e i b u i los número* d*l BULBTÍW 
t|iu •orre«pondan «i distrito, diipondrán 
f«o • • fija an «jomplu t n «1 n t ío <X* eu>-
i m b n , dcrda i M n a m u : ) » hiato «1 r*«i-
k« dal aúiasro aigtúonla. 
L a s SMMtulos cuidarfca d« 00^115 ar 
loa SOLXTZVBÍ eolftecioaado* ord>iuidu-
R t s t a , para au «aenadarnaeldxl, q « d*(i*)-
r i w í ü e a r s a eada a S c . 
81 PUBLICA LOS LDWtS. MIÍBCQLKS T VBRííSS 
S« «ucr iba an la Co&tadarfa da la Diputacíóm proTiucíal, á cuatro ptas-
oiciiuentm céntimcael trüneatra, ocho peaataa al namastra j quise» pa-
netas «1 año, & loa partienlaraa, pagada» al lolicitar la •nscripeión. Loa pa-
Süf da hiera da la capital s s harán por libranza del Giro mutuo, adentién-
(Jfíe u l o aalloa an Itasuaerípeioxifla da trímeatra, j únicamonta por la í r«c -
«I&B é*> |>caeta qaa m u l t a . L a * aiufcripcionaa atruadaa aa cobran eou 
ífjBMifc) propereional. 
Loa A.7iiatftmi«i\o» da «ata -*rotmeia abonar&ala auieripeiín con arr^fflo 
i la «ásala infarta aa circular 09 la Goaüaión proTincitl, publicada en Tos 
nónraroa da acta BOLRTÍH do lecha 20 j 22 da Diciembre da 1906 
Lúa Juzgado* muucipatas, s in distinción, diex p«a«tu «1 ano. 
íífimaroa analtos, veintieineo eéntimoa de paaata. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L t s dieposiciones de las autoridades, <<xct.pto lag 
sean á iaíitansia de p a r t e no pobre, oe iuperíarán ofi-
cialmouttt, asiaiismo cualquier anuncio concerniente a] 
a c r r i o í o nacional que dimane de las mi einae; lo de i n -
t e r é s particular pretio el pago adelamado de T e i n t e 
céiftimof Ú9 p e s e t a p o r cada íínea de inserciún. 
Lopt anr.ncio* i que hace referonc ¡a la circular de l a 
Oomisitín p r o T i n e i a l , íecha M de DiciemiiTe de 1905, en 
sumplimiento al acuerdo de l a Diputrcion de 20 de Nc-
viemure de dicho año, v cuya circular ha cid o publi-
cada en lo* JÍ0L2TINKS OFICIALES de 20 7 '¿2 Ce Diciem-
bre ya c i t a d o , «e abonarán con arreglo ¿*!a tarifa que es 
menetooadofl BOLXTINBS se i a f l e r t a . 
P A R T E O F I C I A L 
' PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S. M. el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. Q.), S. M. la REINA Doña 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su importante 
.-alud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
l'amilia. 
(Gacela del día U de Septiembre de 191») 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Jielación de l a s l icencias de c a z a , galgo y aso de armas, expedidas 
en este Gobierno durante e l mes de l a f e c h a : 
Número 
de 
orden 
P U E B L O S 
365 
364 
365 
366 
367 
168 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
591 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
León 
Campazas 
Riego de la Vega 
Villafranca 
Idem 
Ponferrada 
Castrillo la Valduerna 
León 
Valencia Don J u a n . . . 
León 
L a Robla 
Lazado 
ISariegos 
Riello 
Astoiga 
Idem 
Valderas 
Grade fes 
Valencia Don Juan. 
Villabraz 
León 
Idem 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S Clase de l i -cencia 
Antonio Fernández C a z a 
Raimundo Cadenas Idem 
Manuel del Rio Idem 
Pedro Figueroa Idem 
José Ce la . . . Idem 
Nemesio Casado Idem 
José Ramos Idem 
Alberto Blanco Idem 
Sllvlno Rodríguez Idem 
Horacio López Idem 
Tomás Sarabia Idem 
Quintín González Idem 
Mario Fernández |Idem 
Julio de'Dios. Idem 
Eugenio Herránz ¡Idem 
Isidoro López Idem 
Angel Izquierdo ¡Idem 
Máximo Soto ildem 
Benito Rodríguez Idem 
Martín Ruano Idem 
Luis García Lobo Idem 
Agapito García Idem 
Valderas 'Angsl Izquierdo Uso de armas 
Vega de Infanzones.. .¡Adolfo Pérez C a z a 
Bembibre Narciso Espada Idem 
Idem Emiliano Pérez Idem I 
Astorga José Aragón Villafranca Ijosé Díaz 
León 
Valderas 
Canales. 
Quintanllla 
L a Vega de Almanza 
Prado 
León 
Idem 
Castrillo deR 
Castrillo losPolVazares 
León 
Viliamañán 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lázaro Rodríguez Idem 
José Antonio Diez 
Felipe Santiago 
G n g'irio Alvarez 
Gumeriindo Arias 
Santiago Pores 
Marcelino V a l b u e n a — 
José Suárez 
Severiano Juan Suárez 
Cristino Gutiérrez 
Gregorio Sanz 
Joaquín Robles. 
Número 
de t 
orden í 
405 iLeón . 
404 Pobladura. 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
León 
Camplongo 
San Esteban Valdueza. 
Llamas de la Ribera.. 
Santa Lucía 
! L a Milla del Río 
[León 
¡Villaquejida 
Celadlila 
414 [Ponferrada . 
415 " 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
451 
452 
4*5 
454 
435 
456 
457 
438 
459 
440 
441 
442 
445 
444 
4J5 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
432 
455 
454 
455 
453 
457 
458 
459 
NOMfiRKS Y A P E L L i D Ü t i 
CIHSB de l i -
cenaiu 
Idem 
Sahagún 
L a Bañeza . 
Veguellina.. 
S a h e g ú n . . . 
León 
Santa María 
L a Bañeza.. 
Caccbelos. . 
L a Veci l la . . 
Estébanez.. 
V i l laseca- . . 
Valencia de Don Juan. 
Navatejera . 
Calzadi l la . . 
L a R o b l a . . . 
León 
Santa María 
Idem 
Morgovejo. 
Villafer . . . . 
León 
Valderas . . . 
L a E r c i n a . . 
Benavides.. 
Ponferrada . 
Calzada 
León 
A s t o r g a . . . . 
León 
Villafranca.. 
A s t o r g a . . . . 
León 
Villadangos. 
C h o z a s . . . . 
Sahagún... . 
San Miguel las Dueñas 
Ponferrada 
Zacos 
Villamoros. 
Villabalter. 
L a V i d . . . . 
Azadón . . . 
Gordaliza . 
Idem 
Policarpo Fernández C a z a 
Victorino Blanco Idem 
Enrique de Allende latm 
Lorenzo González Idem 
Luis Gutiérrez Idem 
Ignacio García Idem 
Vidal Rodero Idem 
Santiago Alonso Idem 
Miguel Seco. Idem 
Eugenio Astorga Idem 
Victorino López Idem 
Pedro Blanco Idem 
Marcelino Fernández Idem 
Mariano Franco Uso de armas 
Manuel Anta C a z a 
Pedro Juan González Idem 
Juan Fernández '. Idem 
Martín B'anco Idem 
Ciríaco Cabello Idem 
Gaspar Marqués Idem 
Alberto Rodríguez Idem 
Luis Gutiérrez Idem 
Isidoro Alonso Idem 
Ruperto Chamorro.. Idem 
Elíseo Ortiz Idem 
Lucas Almirante Idem 
Maiisno Vidanes Idem 
Modesto Franco Idem 
Lisardo Martínez. . . . . Idem 
José Casado Idem 
Eloy Casado Idem 
Salvador de la Calle Idem 
Pedro García Idem 
Casiano Fernández Idem 
Arsenlo Fuentes Id» m 
Bernardo Gutiérrez Idem 
Maximino Luengo Jdem 
Gabriel Alvarez Idem 
Alfonso Peñalver Idem 
León Quero! Muñoza Idem 
Manuel G . de Murías Idem 
Marcelino Suárez Idem 
Antonio Carnicer Idem 
Magín Rodríguez Idem 
Enrique Laurln Idem 
Aquilino Juan Castro Idem 
Andrés García Idem 
Antonio Mantilla .!¿em 
Agapito Nieto Idem 
Ventura Ramos Idem 
Angel Alonso Idem 
Ariselo Cañón ildem 
Félix Suírez Jdem 
Baltpsar Sánchez Idem 
Joté Rebla .. i ldem 
Julián Bül'o 'Idem 
Cesáreo Viña ídem 
3 
1 
u i 
í "Al 
Si 
s1 • 
Número 
de 
orden 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
4T0 
471 
472 
475 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
515 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
525 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
554 
535 
536 
537 
558 
539 
540 
541 
542 
545 
544 
545 
P U E B L O S N O M B R K S V A P E L L I D O S 
L a Robla 
Hospital de Orvigo . . 
León 
Villagallegos 
León 
Valderrey 
Valderas 
Sahagún 
Vegas 
Santa María de Ordás 
Idem 
Santa Colomba la Vega 
Ponferrada 
Rlaflo 
León 
Cistierna 
Idem 
León 
C e a 
Colle 
Vegas del Condado 
Lugán 
Idem 
Matallana 
PoMadura de los Oteros 
Ciñera 
Prado 
Gordoncillo 
L a Bañeza 
Cistierna 
¡Alija 
Acebedo 
Valencia Don J u a n . . . 
Idem 
Combarros 
Villamondrín 
Fresnellino 
Mansilla de las Muías 
Villómar 
Zoilo de la Zarza 
Pedro Fuertes 
Dirío Amandi 
Lino Amez 
José Pallarás 
Felipe de la Osa 
Casto Pequeño 
Gregorio Soria 
Jesús Viejo 
Petronilo García 
jesús Hidalgo ••• 
Benito Falagán 
Camilo Porras 
Bernardino Fernández. 
Máximo Efluiagaray... 
Tiburcio González 
Idem id 
Inocencio Péret 
Emülo Bartolomé 
Juan Rodríguez 
Audemio Prieto 
Felipe Martínez 
Andrés Alba 
Juan Barrón 
Gregorio Gut iérrez. . . 
Pascual Morales 
Ignacio Martín 
Ildefonso Fernández... 
Julio Fernández 
Gabriel Reyero 
Basilio Alonso 
Daniel Rodríguez 
Sergio de la Fuen te . . . 
Emeterio Martínez 
Indalecio Prieto 
Vicente Aláez 
Modesto Alvarez 
Gabriel Alonso 
José Alvira 
León ¡Ricardo Rodríguez 
Vallejo 
Vegas 
Boñar 
Idem. 
Cacabelos 
Bcñar 
Idem 
León 
Idem 
Boñar 
.F.i Valle 
'A.itorga 
IManzaneda 
.Omanes del Tejar 
Viilafranca.. 
Rioseco de Tapia.. 
Cascantes 
Rioseco de Tapia 
Puente Domingo Flórez 
¡Miñambres 
Ponferrada 
ÍFieiiares 
Bennvldes 
Idem 
;!dem 
'Boñí-.r 
Paente Villarente 
¡Asiorga 
¡Villademor 
j Barrillos 
iSanta Mariadel Monte 
¡León 
jVegarienza 
iSahsgún 
ICastrofuerte 
Santa Colomba.. 
!Aj;orga . . . 
Santa Colomba . 
San Félix 
Villaverde 
Boñar 
Almázcara 
Cabreros del Río 
Líanos 
Viliaquilambre... 
Ai-basaüuas 
Perfecto Casado. 
Eugenio Prieto 
Aristeo Rodríguez 
Alfonso Diez 
Alfredo Vázquez 
Antonio Allende 
Carlos Villanueva 
Mateo Garda Bara 
Tomás Gordón 
Vicente del Valle 
José Arias Valcarce. . . 
Jorge Wells 
Atanasio Suárez 
Higinio del Campo 
Francisco Madagleno. 
Joaquín Suárez 
Domingo Fernández.. 
Baldomero Gutiérrez.. 
Ernesto Fernández.... 
Gregorio Alvarez 
Antonio Cortes 
Victoriano Prieto 
Francisco Vega 
Ildtfonso Sevillano 
Santiago Vf ga 
Secundiro Ruiz 
Manuel Quintana 
Tomás de Barrio , 
Modesto Alonso 
Antonio Fernández. . 
Germán Herreros. . . . 
Miguel Martín 
Amador Alvarez 
José Font 
Víctor Prado 
Agustín Fernández... 
Pedro Crespo 
Miguel Pardo 
Teodoro AWarez 
Cipriano Diez 
José Alonso 
Francisco Fernández. 
Marcelino A l v a r e z . . . 
Mariano Gordón 
Baltasar Martínez 
Pedro Rodríguez 
Clase de l i -
cencia 
Número 
orden 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uso de armas 
Idem 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uso de armas 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Uso de armas 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uso de armas 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
555 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
585 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
595 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
605 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
615 
614 
615 
P U E B L O S 
La Bañeza 
Villablino 
Cistierna 
Caslrillo 
Carrizo 
Idem 
Cacabelos 
Vegas.. 
Pesquera 
León 
Zacos 
Cacabelos '. 
Tremor 
Folgoso 
Villagarcía 
Cogorderos 
Val de San Miguel . . . 
Gordoncillo 
León 
Grajal 
Crénienes 
Gigosos 
Astorga 
Fresno del C a m i n o . . . 
León 
Idem 
San Millán 
Ponferrada 
Dehesas.. 
Mansilla, 
Valencia 
Idem 
Villamañán 
Idem 
Riello 
Pajares de los Oteros 
El Burgo 
Idem 
Valencia Don J u a n . . . 
Santas Martas 
Soto de laValduerna. 
León 
Villadepalos 
Puente Domingo Flórez 
Idem 
Chozas de Abajo 
l'lem 
PuenteDomlngo Flórez 
Viilafranca 
Villaverde 
Escobar 
San Pedro las Dueñas. 
Alcoba 
San Pedro las Dueñas. 
Galleguillos 
Villabraz 
León 
Castrofuerte 
León 
Villahibiera 
C U tierna 
L a Vid 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Alvaro Valderas 
Recaredo Gómez 
Emiliano Sánchez 
Tomás Nistal 
Daniel Garrido 
José Marcos 
Víctor Sánchez 
Emilio Barrio 
Germán Usano 
Hilario Casaleiz 
Eduardo Fernández 
Lucio Valcarce 
Rtgí l lo García 
Pedro González. 
Felipe Carro 
Urbano García 
Santos Bahillo 
Pedro Gago 
Marcelino Fernández 
Pollcarpo Valderrábano 
José'González Fernández. 
Paramio García 
Alberto Lcmbán 
Elias Rodríguez 
Miguel Eguiagaray 
Bernardo Estrada 
Manuel Martínez 
Ignacio García 
Isidro Fernández 
Leandro Gircía 
Joaquín Sáenz Miera 
Gerrardo Garrido 
Elias González 
Clotilde González 
Federico Casasola 
Enrique González 
Eugenio Rublo 
Antonio Gal lego. . . 
LeoVigildo Barrios 
Leoncio Lozano 
Emeterio Diez 
César Nistal 
Manuel A' las 
Manuel Mallo 
Jesús Barrios 
José Colado 
Nicasio Colado 
Semibaldo Centeno 
José Valcarce 
Arsenlo González 
Hipólito Fernández 
Melchor Torbado 
José Martínez Tascón. . • . 
Faustino Calvo 
Gregorio González 
Felipe Alonso 
Julián García 
Manuel Valle 
Lorenzo Maclas 
Felipe del Perrero 
Aurelio Tascón 
Pedro Sahellces. 
Clase de l i -
cencia 
León Francisco Fiórez., 
Valderas 
Murías de Paredes. . . 
L a V i d . . -
Roderos 
L-igunas de Somoza. • 
Santiago Millas 
Idem 
616 Idem 
617 jldem 
618 ¡Valderas 
Cistierna 
Veneros 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
C a z a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
- i 
Quirino González. . . 
Gregorio García 
Ramón García. . . . 
Mlcael González 
Antonio Pérez 
José Fernández. . . . 
Fernando Mendaña. 
José Prado Idem 
Antolín Fernández Uso de armas 
Antonio González Idem 
Aurelio Tascón Idem 
Antonio Balbuena C a z a 
Valderas i Antonio González .Galgo 
Vllkquejida ¡Félix Amez ¡Caza 
León 
Valrteras. 
SantaMaria delPáramo 
Idem 
Villacelama.. 
Villafañe • . 
629 Villamondrín 
630 Galleguillos 
631 Santas Martas 'Pedro Ponce. 
Mariano Nelra Üdem 
Simón Rodríguez Idem 
Evelio Prieto. . . . 
Leopoldo Gutiérrez 
Prudencio Nachón. 
Argimiro Tomé 
Saturnino García. . 
Justo González 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
/Numero 
de 
•orden 
Quintana del Marco • • 
Idem. • 
Villamañán 
Sacaojos 
Boñar 
Gordoncillo. 
Cácatelos 
Idem 
Bembibre 
Requejo 
Jiménez 
Idem.. 
Santa María de Ordás 
Crémenes 
Val de San Lorenzo. . . 
Val de San Román 
Prado 
Clstierna 
Reyero 
Ponferrada 
Villamañán 
Ambasaguas 
Vt garlenza 
Bembibre 
Ponferrada 
Villacelama 
Idem 
Villalboñe 
L a Bañi-za 
Idem. 
Caslropodame 
Pradorrey 
Villaf ranea 
Villamanln. 
ValdeVimbre 
Astorga 
Riello 
Valencia 
Idem 
Idem 
jldem 
|ldem. • 
Villamoros 
IBarrillos 
¡La Vecilla 
¡Quintana 
León 
Villsfranca 
VMafeliz 
Villamayor 
León 
Astorga 
Villamanín 
Boñsr 
Mansilla de las Muías . 
Boñar 
La Robla 
Carrizo 
León r.. 
Trobajo 
Valencia de Don Juan 
Idem 
León 
Vülde.virnbre 
Vlllademor 
Santas Martas 
Idem 
C e a . . . . 
Bustlllo de C e a 
Bembibre 
L í Robla 
Drsgonte 
Valdivieso 
Riaño • 
Idem 
León 
Sahogún 
Vtgicervera 
Villaifeide 
Vaidesaz 
Rueda 
Benavides 
Idem 
Idem 
Escobar 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Alberto de la Huerga.. 
Santiago Martínez 
Antonio López 
Manuel López 
Hilarino Alonso 
Mavilio Antón 
José María Burgueño. • 
Ramón Carnicer 
Antonio Alvarez 
Franco Rodríguez 
Félix Murciego 
Vicente Murciego 
Angel García 
Atanaslo Diez 
Pe dro Alonso 
Jacinto Quintana 
Alvaro Martínez 
Alfredo Noceda.. 
Miguel Vega . 
Francisco (Jarcia 
Tomás Carro 
Fernando González — 
Armando Arlenza 
Antonio Merayo 
José Pacios 
Rafael Barriales 
Maturino Bello . . 
Bonifacio de la Puente.. 
Juan Gervasi 
José Gervasi 
Eduardo Barrero 
Eusebio Martínez 
Marcial Fernández 
Pedro Fierro , 
Petronilo Robla 
Gabriel F r a n c o . . . . . . . . 
Antonio Pérez 
Jesús Brezuel 
Cesáreo Zapico 
Isaac García 
Claudio Sáenz 
Jesús Sáenz 
Nemesio L'orente.. 
Clase de l i -
cencia 
C a z a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uso de armas 
C a z a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uso de armas 
C a z a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bernardo García ¡Idem 
Guillermo Rascón jldem 
Andrés Martínez ¡Idem 
Daniel Flórez !ldem 
Antonio García Jdern 
Cruz de Robles jldem 
Uibano Mf lcón ildem 
Francisco Cid Idem 
Aureliano Perandones ¡Idem 
Antonio Casado ¡Idem 
Honorato Zaplco Idem 
E genio Salán ;Idem 
Palmado Alvarez ¡Idem 
\)nié Br iyón ¡Idem 
Jerónimo Fernández ¡Idem 
Pantaleón López ¡Idem 
Vicente Aller ¡Idem 
.Amador Tabarés . • ¡Idem 
Idem. ¡Uso de armas 
¡Manuel Martínez ¡Caza 
Felipe Rey Pellitero [Idem 
Ijesüs Chamorro Idem 
Vicente Santos Idem 
Fraiicisco Luengos Idem 
Eduardo Alonso Idem 
Arsenio Fernández Idem 
Enrique de. la Puente Idem 
Alejandro Rodríguez Idem 
Jesús Campelo Idem 
Victoriano Penche Idem 
Eust bio de Cosió Idem 
Antonio de Cosió Idem. 
Juan Gómez Idem 
Mariano Calderón Idem 
Andrés Almazara Idem 
Agustín González Idem 
Antonino Carcedo Idem 
Agapito Soto. Idem 
Francisco Romero Uso de armas 
Daniel Romero C a z a 
Idem Uso de armas 
Eusebio Domínguez C a z a 
Número 
de 
orden 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
725 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
756 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
765 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
785 
784 
785 
P U E B L O S 
Escobar 
Boñar 
La Magdalena. • . 
Vegamián 
Sahechores 
San Miguel de Escalada 
Valencia de Don Juan 
l O M B I Í E S Y - A P E L L I D O S 
Villamanín.. 
L a Robla. . 
La Milla., 
Simplicio Diez 
José Castro 
Manuel Rodríguez - • . 
Carmesino Valladares. 
Angel Rodríguez 
Federico Avecilla 
¡Juan Barrlentos. 
Pedro Fernández 
Manuel Anlñategui 
José Fernández. 
Idem, 
Pedri'm 
Otero 
Valderas 
Canales 
Vegamián 
Robledo, 
Otero de Curueño 
Astorga 
Santas Martas 
L a Bañeza 
Olleros 
Cacabelos: 
Olleros 
Villamol 
La Vecilla 
Pajares de los Oteros.. 
Valencia de DonJJuan 
Ponferrada 
Barrios de Salas, 
Armellada lAlberto V . Vivas.. 
Astorga ¡Enrique P. Penamaria.. 
Lugán Joaquín Alba 
Secarejo Marcelo Suárez 
Gradefes 'Mariano Bascones 
Mariano Rodríguez 
Agustín Bandera 
Mariano AWarez 
Enrique Diez 
Manuel Lorenzana . . . . 
José Espinosa 
Manuel Ramos 
Mariano Alvarez 
Adolfo Alonso 
Matías Galza 
Manuel Pérez 
Manuel Rodríguez 
Alfonso Garnelo. 
Manuel Fernández 
Pablo Gómez 
Daniel García 
Felipe Fernández 
Pedro Martínez 
Manuel Alvarez 
Joaquín Campo 
Plácido Rodríguez 
Luis Miguel 
Bernardo López 
Cándido Martínez 
Miguel de la Rocha 
Hiriberto Gascón 
Toribio Castro 
Félix Ordás 
Joaquín Gutiérrez 
Florentino del C o r r a l -
Perfecto Gutiérrez 
León Alonso 
Miguel Baños 
Eduardo Gutiérrez 
Pedro Merino 
Ricardo Fldalgo 
Mariano Pellitero 
Fausto García 
Lino Escapa 
Isidro del Barrio 
Antonio de la T o r r e . . . 
Jesús Gallego 
Pablo García 
Amador Cadenas 
Cayetano Yugueros. . . 
Pompeyo Gatón 
Porfirio Vidales 
José Arizaga 
Eugenio Carcfa 
Francisco Hidalgo 
Joaquín Alonso 
Román Suárez 
Ramón Calvo 
José Fernández 
Vega de los Viejos 
Burón 
Gradefes 
Villamizar 
Benavides 
Barrillos 
Miñambres 
Valdevimbre 
L a Robla 
Sahagún 
Pontee ha 
L a Robla 
Mansilla de las Muías.. 
Candanedo 
A'gadefe 
Banuncias 
Idem.' 
León 
Fresnellino 
Idem 
Miñambres 
Valverdedel Camino. 
SanMillán 
A'gadefe 
Viilahibiera 
Boca de Muérgano... 
La Bañeza 
León 
San Román 
Estébanez 
León 
Garrafe 
Astorga 
Campazas 
CUse de l i -
cencia 
C a z a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uso de armas 
C a z a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
t 
| León 31 de Agosto de 1913 .=EI Gobernador, Alfonso de Rojas . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Ci rcu lar 
E l mismo día que llegue á conoci-
miento de los Ayuntamientos de 
esta provincia la presente circular, 
remitirán, sin excusa alguna, á esta 
Administración de Contribuciones, 
una relación de mayores contribu-
yentes por inmuebles, cultivo y ga-
nadería, que tengan voto para Com-
promisarios, ó sea en número de 
cuatro veces al de Concejales. 
Siendo el servicio que se recla-
ma de fácil realización, espero no 
verme precisado á recordarlo. 
León 11 de Septiembre de 1915.= 
E l Administrador de Contribuciones, 
P. I., Federico Anél. 
1 
Si-i' 
Si ' i 
T E S O R E R I A D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
E n las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el tercer trimestre 
del corriente año y Ayuntamientos 
de los partidos de Sahagún. Astor-
ga, L a Bañeza y Riaño, formadas por 
el Arrendatario de la Recaudación 
de esta provincia con arreglo á lo 
establecido en el art. 39 de la Ins-
trucción de 26 de Abril de 1900, he 
dictado la siguiente 
«Providencia.=No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al tercer trimestre del corrien-
te año, los contribuyentes por rús-
tica, urbana, industrial y utilida-
des que expresa la precedente rela-
ción, en los dos períodos de co-
branza voluntaria señalados en los 
anuncios y edictos que se publica-
ron en el BOLETÍN OFICIAL y en 
la localidad respectiva, con arreglo á 
lo preceptuado en el srt. 50 de la 
Instrucción de 26 de Abril de 1900, 
les declaro incursos en el recargo de 
primer grado, consistente en el 5 
por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art. 47 de dicha 
Instrucción; en la inteligencia de 
que s i , en el término que fija el ar-
tículo 52, no satisfacen los morosos 
el principal débito y recargo referi-
do, se pasará al apremio de segundo \ 
grado. 
Y para que proceda á dar la pu-
blicidad reglamentaria á esta provi-
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, entréguense los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Así lo mando, firmo y sello en 
León á 12 de Septiembre de 1915.= 
E l Tesorero de Hacienda, Matías 
Domínguez Gil.» 
Lo que en cumplimiento de lo man-
dado en el art. 52 de la referida Ins-
trucción, se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para gene-
ral conocimiento. 
León 12 de Septieirbre de 1913. 
E l Tesorero de Hacienda, M. D. Gi l . 
de urgencia, acordó aprobar la anterior distribución de fondos, y que se y a -
bllque en el BOLETÍN OFICIAL.=EI Vicepresidente, F . Argiiel lo.=& S e -
cretarlo, P. A . , Antonio d e l P o z o . ^ E s copia: E l Contador, Isaac Amandi 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional de 
Villadangos 
Formado el proyecto de presu-
puesto trunlcipal ordinario para el 
año de 1914. se halla expuesto al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, por término de quin-
ce dias, con el fin de oir reclama-
clones. 
Villadangos 8 de Septiembre de 
1913.=EI Alcaide, Gregorio Gon-
zález Alonso. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
CONTADURÍA DE FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL Mes de Septiembre de 1913 
Distribución de fondos por grupos de conceptos para satisfacer las obliga-
ciones que vencen e¡. dicho mes, la cual forma la Contaduría provin-
cial en cumplimiento del Real decreto de 23 de Diciembre de 1S02, y 
de las modificaciones introducidas por Reales órdenes de 28 de Enero 
y 27 de Agosto de 1903. 
G R U P O S P O R C O N C E P T O S 
Gastos obligatorios é ineludibles 
Contribuciones, seguros y reparaciones en el Palacio provin-
cial 
fcistrucción pública: Personal y material 
Prisión correccional: Personal, material y socorro á presos.. 
Beneficencia-. Estancias de dementes, enfermos é impedidos, 
obligaciones de las Casas de Expósitos y de Maternidad y 
sueldos del personal de estos Establecimientos 
Suscripciones de obras científicas y publicación del BOLETÍN 
OFICIAL 
Deudas: Pago á cuenta de las deudas contraidas 
Gastos generales: Pago de obligaciones impuestas por las 
leyes 
Pago de jornales, sueldos y haberes pasivos 
Calamidades: Pago de obligaciones que afectan á este servicio 
SUMAN ESTOS GASTOS 
355 
14.962 
3.150 
72 000 
840 
125 
900 
5.000 
250' 
Alcaldía constitucional de 
Soto ¡' Amlo 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el próximo año 
de 1914, se halla de manifiesto en 
la Secretaría del mismo por espacio 
de quince dias. á los efectos legales. 
Soto y Amlo 5 de Septiembre de 
1913.=EI Alcalde, Constantino Al-
Varez. 
Alcaldía constitucional de 
Pajares de los Oteros 
A los efectos reglamentarlos, y 
por término de quince días, se hallan 
expuestos al público en la Secreta-
ría del Ayuntamiento, el proyecto 
de presupuesto ordinario para el 
próximo año de 1914, y las cuentas 
municipales de los años de 1911 y 
1912, á fin de oir reclamaciones. 
Pajares de Oteros 5 de Septiem-
bre de 19!5.=EI Alcalde, P. O. , 
Julián Alarma. 
97.582 
Gastos obligatorios diferibles 
Gastos de representación del Sr . Presidente y dietas á los se-
ñores Vocales de la Comisión provincial por asistencia á 
sesiones 
Gastos de material de oficinas 
Compra y reposición de herramientas para carreteras 
Gastos imprevistos 
SUMAN ESTOS GASTOS 
Gastos voluntarios 
Subvenciones y material de la Imprenta provincial. 
Importan los gastos obligatorios é ineludibles 
Idem ídem diferibles 
Idem voluntarios 
TOTAL GENERAL-
1.900 
500 
100 
750 
3.250 
Alcaldía constitucional de 
Salomón 
E l presupuesto municipal ordina-
rio para el próximo año de 1914, 
formado por este Ayuntamiento, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría municipal por término de 
quince días, á fin de oir reclamacio-
nes. 
Salamón 1.° de Septiembre de 
19I3.=EI Alcalde, Víctor Tejerina. 
Alcaldía constitucional de 
L a Bañeza 
Se halla expuesto al público por 
término de quince dias, en la Secrer 
taría de este Excmo. Ayuntamiento, 
para oir reclamaciones, el proyecto 
de presupuesto municipal ordinario 
para el próximo año de 1914. 
L a Bañeza 10 de Septiembre de 
19 l3 .=EI Alcalde,Julio F . y Fer-
nández. 
cipa!, el proyecto de presupueste 
municipal ordinatio de este Ayunta-
miento que ha de regir en el próxi-
mo año de 1914. 
Santa Cristina de Valmadrigal 9 
de Septiembre de 1915 =E1 Alcal-
de, Wenceslao González. 
J U Z G A D O S 
Cédula de citación 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de primera 
instancia de este partido en provi-
dencia de hoy, se cita por tercera y 
última vez, á D. Javier Presa, vecino 
de Carbajal de Fuentes, en este par-
tido, cuyo actual paradero y demás 
circunstancias se ignoran, para que 
el día dieciocho del actual, á las diez, 
comparezca en la sala-audiencia de 
este Juzgado, para reconocer, bajo 
juramento, la firma y rúbrica que con 
su nombre y apellido aparece al final 
de un documento privado, que se le 
exhibirá, en el que consta adeuda, 
en unión de otros dos. mil quinientas 
pesetas al Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de León, y en su caso, 
será preguntado por la certera de la 
deuda; previniéndole que si no com-
parece,será declarado confeso, á los 
efectos de despachar la ejecución. 
Valencia de Don Juan nueve de 
Septiembre de mil novecientos tre-
c e . = E i Secretario judicial, Manuel 
García Alvarez. 
2.000 
97.582 
3,250 
2.000 
102.852 
Importa esta distribución de fondos del presupuesto provincial para el 
mes de Septiembre de este año, la cantidad de ciento dos mil ochocientas 
treinta y dos pesetas. 
León 5 de Septiembre de 1915.=E1 Contador, I s a a c Amandi. 
Sesión de 9 de Septiembre de 19!3 .=La Comisión, previa declaración 
Alcaldía constitucional de 
Castrotiera 
Formado el proyecto de presu-
puesto para el próximo año de 1914, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaria del Ayuntamiento por un 
plazo de quince dias, para que den-
tro de ellos puedan hacerse las re-
clamaciones que crean juslas. 
Castrotiera 8 de Septiembre de 
1913.=EI Alcalde, José Gutiérrez. 
Alcaldía Constitucional de 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Se halla terminado y expuesto al 
público por quince dias, para oir re-
clamaciones, en la Secretarla muni-
Don José Carbajo Martínez, Juez 
municipal de este término de Be-
naVides de Orbigo. 
Hago saber: Que en el juicio Ver-
bal de tercería de dominio, inter-
puesto en este Juzgado por D. An-
drés García Cantón, vecino de An-
toñán, contra D. Pablo Martínez Pé-
rez, de la misma. Vecindad y D. An-
tonio Carrillo Garda y D. Víctor 
García Alvarez, cuyo paradero se 
ignora, y que tuvieron su última resi-
dencia en Vega de Antoñán, ha re-
caído providencia señalando para la 
celebración del mismo, el día 23 de! 
actual, á las diez de la mañana, en 
la sala-audiencia de este Juzgado. 
Y para la citación del D. Víctor 
García y D. Antonio Carrillo, de ig-
norado paradero, se Inserta el pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia; bajo apercibimiento que 
de no comparecer, se seguirá el jui-
cio en su rebeldía. 
Benavides once de Septiembre de 
mil novecientos trece.=José Carba-
jo .=P. S . M.: E l Secretario habilita-
do, Miguel de la Roí ha. 
A N U N C I O P A R T I C U L AR 
S O C I E D A D L E O N E S A " 
D E P R O D U C T O S QUÍMICOS 
Se convoca nuevamente á Junta 
general extraordinaria para el día 
28 del actual, en el domicilio social-
á las cuatro de la tarde. 
Su objeto será: reforma de lo= 
artículos o, 16 y 32 de los Estatutos 
sociales. 
León 10 de Septiembre de 191? 
E l Secretario, L. Ccrtinas. 
Imp. de la Diputación provincial 
